


















Forum on China  
中国の自画像と日本の中国像    
―歴史的変遷の画期を求めて ―  
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第三段转折期是 19 世纪中日两国在遭受 “西洋冲击”后，其“国民国家”逐渐形成的时期。身陷巨大化
并且多元“正统”状态的中国开始了如何形成“国民国家”的摸索。而在日本，由于西洋文明史观这 种新模
式的导入，福泽谕吉的思想也随之出现。他认为在摸索达到文明的路径时，中日两国会成为势均力敌的
竞争对手。（金晶 译） 
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